


















 ᪊ ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ  ࣮
16㸸30 ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱ཬࡧྩὠᑡᖺᑡዪྜၐᅋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ  ࣮
17㸸00 ྩὠᕷ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚᪂஭Ꮥ⏨Ặ࠿ࡽࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ  ࣮
㸺8᭶ 26᪥㸦㔠㸧㸼 
9㸸00 ࢢ࣮ࣝࣉ㸯 ࠕබẸ㤋DEࢳࣕࣞࣥࢪࠖࡢぢᏛ 
 ᪊ ྩὠᕷୖ⥲බẸ㤋 
 ࢢ࣮ࣝࣉ㸰 ྩὠᕷࡢ፬ே఍άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷୖ⥲බẸ㤋 
 ࢢ࣮ࣝࣉ㸱 ㏻Ꮫྜᐟ࡜⤮ᮏࠕࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈࠖไసࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋 
 ࢢ࣮ࣝࣉ㸲 ஂ␃㔛ᇛ㈨ᩱ㤋࡜ᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛ㈨ᩱ㤋 
12㸸30 ྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂  ᪊ ᮌ᭦ὠᕷ୰ኸබẸ㤋 
13㸸30 ྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍ᡂேᩍ⫱㒊఍ࡢⓎ⾲  ᪊ ᮌ᭦ὠᕷ୰ኸබẸ㤋 
14㸸30 ༓ⴥ኱Ꮫ㛗⃝ᡂḟඛ⏕ࡢᇶㄪㅮ₇ 
− 40 −




































Ꮚ䛹䜒⌜ ዪᛶ⌜ ㄞ᭩⌜ ⫋ဨ⌜ 䜎䛱䛵䛟䜚⌜
୰ⷵඃ㍤ ୎⏓⏓ ⠛ᓮ㈗ᚨ ᶫ⏣ឿᏊ ⸨⏣ᝆభ






























᫛࿴ ᖺ  ᭶࡟ࠊྩὠ㒆ඵ㔜ཎᮧࠊ࿘すᮧࡀྜేࡋ࡚ྩὠ⏫࡜࡞ࡾࠊ᫛࿴ 
ᖺ ᭶࡟ࠊྩὠ⏫ࠊୖ⥲⏫ࠊ㈆ඖᮧࡀྜేࡋࠊ᪂ࡓ࡞ྩὠ⏫࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ ᫛࿴ ᖺ 
᭶ࠊᅜ㕲ࡢྩὠ㥐๓ࢆ୰ᚰⓗ࡞ᕷ⾤ᆅ࡜ࡋࡓᪧྩὠ⏫ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ㞄᥋ࡍࡿᑠ⣒⏫ࠊΎ࿴ᮧࠊ




ேཱྀࡣ ேࠊୡᖏᩘࡣ ᡞᖹᡂ ᖺ ᭶⌧ᅾྩࠊ ὠᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕྩὠᕷࡢ
ேཱྀࠖࡼࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕྩὠᕷࡢேཱྀࡣ᫛࿴ ᖺࡢ⏫ᮧྜేᙜ᫬࡟ ே⛬ᗘࠊᖺᚋࡢ᫛
࿴ ᖺ࡟ࡣ ே⛬ᗘࠊ᫛࿴ ᖺ࡟ࡣ ே⛬ᗘ࡜⭾ࡽࢇ࡛࠸ࡗࡓࠖࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡶ






























































࣭ྩὠᕷබᘧ +3ࠕྩὠᕷேཱྀࠖ㸦ᖺ ᭶ ᪥࢔ࢡࢭࢫ☜ㄆ㸧






































































࠙ཧ⪃㈨ᩱ➼ࠚ㸦௨ୗ ᖺ ᭶ ᪥࢔ࢡࢭࢫ☜ㄆ㸧
࣭ࠕᖹᡂ ᖺᗘྩὠᕷᩍ⫱⾜ᨻ᪉㔪ࠖ








































































































































































































































































                                                   






















































 ௨ୗ࡛ࡣࠊᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨ ᅇ㛵ᮾ⏥ಙ㉺㟼බẸ㤋◊✲㞟఍ࠊ➨ ᅇ༓ⴥ┴බẸ㤋
◊✲኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂஭Ặࡀ⾜ࡗࡓᇶㄪᥦ᱌ࡢ㈨ᩱࢆཧ↷ࡍࡿࠋྠ㈨ᩱ࡛ࡣࠊᑎ୰స㞝࡟ࡼࡿ












                                                   
15 ᪂஭Ꮥ⏨,㸦1971㸧, ࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱యไࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸫⫋ဨయไࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚
㸫ࠖ,p.14,ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 

































                                                   
,77.p,ྕ9,࠘ ⫱ᩍ఍♫ห᭶ ,ࠖࠗ ୗ ࡑࡇ௒ࢆຊά࡜᝿⌮ࡢᮇ๰ⲡ㤋Ẹබࠕ,㸧b-7891㸦,⏨Ꮥ஭᪂ 71
 ♫ᅵᅜ
 18.p,᭩ᥖ๓,㸧b-7891㸦,⏨Ꮥ஭᪂ 81

















































 ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ඲ᅜࡢ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢᩘࡣ  ᖺ᫬Ⅼ࡛  ே࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ᖺᗘ࡟ࡣ ே࡟ῶᑡࡋ㸪㸣ࡶ๐ῶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༓ⴥ┴඲యࡢᑓ௵ࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋
ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡶῶᑡഴྥࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ༓ⴥ┴ࡢ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᑓ௵ࡢබẸ㤋୺஦ࡢᩘ
ࡣ ᖺ࡟ ே࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ㸪ᖺ࡟ࡣ ேࠊᖺ ே࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚㠀ᖖ໅ࡢබẸ㤋୺஦ࡢᩘࡣ ᖺ ே㸪ᖺ ே㸪ᖺ࡟ࡣ ே࡟࡞ࡾ
















                                                   





























































































































                                                   










































































































































 ௨ୗ࡛ࡣࠊ⌧௦♫఍ᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᖺ ᭶ ᪥࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ㛗⃝ඛ⏕ࡢⴭ


















㤋ࢆ⪃࠼ࡿ఍࡟ࡼࡿࠗ ➨㸵ᅇබẸ㤋ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌ᕷẸࡀ⪃࠼ࡿබẸ㤋㸦࠘ᖺ ᭶ ᪥㸧
࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ᕷẸࡢ♫఍ᩍ⫱㐠ື࡟ࡼࡿィ⏬࡙ࡃࡾࡢ୰࡟ࣄࣥࢺࢆぢࡓࡾࠊ⸨ἑᕷ








 ᖺ ᭶ ᪥ ᫬ ศ࡟⇃ᮏ┴⇃ᮏᆅ᪉ࢆ㟈ኸ࡜ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ ࡢ๓㟈ࡀⓎ
⏕ࡋࠊ᪥ࡢ ᫬ ศ࡟ࡣ㟈ኸࢆྠࡌ࡟ࡋ࡚࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ ࡢᮏ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ┈ᇛ⏫
࡛ࡣ๓㟈ࠊᮏ㟈࡜ࡶ࡟㟈ᗘ㸵ࡀࠊすཎᮧ࡛ࡣᮏ㟈࡛㟈ᗘ㸵ࡀほ ࡉࢀࡓࠋ᭶ ᪥⌧ᅾࠊ㑊㞴
ᡤ࡟㌟ࢆᐤࡏࡿேࡀ༓ேࢆษࡾࠊⓎ⏕࠿ࡽ࠿᭶ࢆ๓࡟ࡋ࡚௬タఫᏯ࡬ࡢධᒃࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ⇃ᮏ┴ࡢබẸ㤋ࡣ 㤋࠶ࡿ㸦ཧ⪃࡟ࠊ༓










































































































































































































































࣭ஂ␃㔛ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ +3㸦᭱⤊㜀ぴ ᖺ ᭶ ᪥㸧
KWWSZZZNXUXULLQIR






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࠊ࠿ࡿ࠼⪃࠺࡝ࢆࠖ ⫱ᩍ఍♫࡛ࠕ ୰ࡢయ඲ࠖ ᕷὠྩࠕࠊ࡛୰ࡢ࡚࠸ࡘ࡟≧⌧ࡢ⏝᥇⫋㛛ᑓࡓࡗఛ࡛
ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔせ㔜ࡀ⫱ᩍ఍♫ࡽࡃ࠸ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀศ㒊࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡅ௜⨨఩࠺࡝
⏝᥇㛛ᑓࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆୖ࡛ᯝᡂࡢ࡚ࡋ࡜⫱ᩍ఍♫ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡀ࿡ពࡶ࡚ࡋᙇ୺ࢆࢀࡑ࡟ᚐ
୰ࡢᐇ⌧࠸ࡋཝࡿ࠼ᢪࡀᨻ⾜ࢆ⫱ᩍ఍♫ᚋ௒ࠊࡣⅬど࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ḟࢆ
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ࡞࡟Ⅼど࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡛
⏕ᕷὠྩࡿࡍ࡜ࡵጞࢆẶ᪋ᕸࡓࡗࡉୗ࡚ࢀධࡅཷࢆᰝㄪࢁࡇ࡜࠸ࡋᛁ࠾ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱
ࡉࡔࡃ࡚ࡋຊ༠ࡈ࡟ᰝㄪࠊࡵࡌࡣࢆࡲࡉⓙࡢ఍✲◊⫱ᩍ఍♫᪉ᆅὠྩࠊࡲࡉⓙࡢㄢ໬ᩥ⩦Ꮫᾭ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠊࡲࡉⓙࡓࡗ
 㸧ஓᬛᓮ⏣㸦
